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Latar belakang dari penelitian ini adalah Banyuwangi merupakan daerah yang jauh dari pusat 
kota industri yaitu Surabaya tetapi dalam menghasilkan output industri berbasis perikanan 
Banyuwangi masih mampu bersaing dengan daerah yang dekat industri seperti Gresik, 
Pasuruan, dan Sidoarjo, hal ini dikarenakan Banyuwangi yang daerahnya dekat dengan laut 
yang mempunyai potensi perikanan cukup besar sehingga menjadikan Banyuwangi sebagai 
salah satu daerah penghasil perikanan terbesar di Indonesia. Berdasarkan latar belakang 
tersebut maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Industri Berbasis Perikanan Terhadap 
Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Banyuwangi”. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lokasi industri berbasis perikanan serta 
apakah ada pengaruh antara jumlah industri berbasis perikanan terhadap penyerapan tenaga 
kerja di Kabupaten Banyuwangi. 
Dalam penelitian ini penulis mengambil suatu hipotesa yaitu Diduga ada pengaruh antara 
jumlah industri berbasis perikanan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten 
Banyuwangi. Alat analisa yang digunakan adalah dengan menggunakan regresi linier 
sederhana. 
Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa lokasi industri berbasis perikanan berada pada 6 
kecamatan yaitu kecamatan Muncar, Wongsorejo, Purwoharjo, Banyuwangi, Kalipuro, dan 
Kabat, dimana di enam kecamatan tersebut tidak semua jenis industri berada disana, tetapi 
terpusat di Muncar, karena daerah tersebut merupakan penghasil sektor perikanan terbesar di 
Kabupaten Banyuwangi. 
Dari hasil regresi dapat diketahui bahwa ada pengaruh antara variabel jumlah industri 





The background of this research is Banyuwangi was an area which far from central of 
industry city, that is Surabaya, but in resulting industry output base on fishery, Banyuwangi 
still can completed with area which close from industry city such as Gresik, Pasuruan, and 
Sidoarjo. This case because of Banyuwangi which its area close with sea which have big 
fishery potency so that Banyuwangi as a one of the biggest fishery area producer in 
Indonesia. Based on these of background, so the researcher taking the title “The Influence of 
Industry based on of fishery toward employer absorption in Sub-Province of Banyuwangi”. 
The purpose of this research are to know Industry location based on of fishery and whether 
there is influence between the industry total based on of fishery toward employer absorption 
in sub-province of Banyuwangi. Analyze instrument that was used in simple linear 
regression. 
In this research can be known that industry location based on of fishery in six district of 
Muncar, district of Wongsorejo, district of Purwoharjo, district of Banyuwangi, district of 
Kalipuro, district of Kabat, where in these six districts not all kind of industry there, but 
centralized in Muncar, because these area is the biggest fishery sector producer in sub-
province of Banyuwangi 
From the result of regression can be known that there is influence between variable of 
industry total based on of fishery and employer absorption in sub-province Banyuwangi. 
